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The University of Arkansas 
Fulbright College of Arts & Sciences 
Department of Music presents 
Cello Studio Recital 
Students of Dr. David Gerstein 
Tomoko Kashiwagi and Alfonso Alborta, piano 
Thursday, December 3rd, 2015 
7:30 p.m. Stella Boyle Smith Concert Hall 
Cello Concerto inC Major (Moderato) Joseph Haydn (1732-1809) 
Brandon Wade, cello 
Orientale, Spanish Dance No. 2 Enrique Granados (1867-1916) 
Eric Dreggors, cello 
March from Music for Children Sergei Prokofiev (1891-1953) 
Kol Nidrei 
Quartet for 4 Cellos, Op. 6 
Andante serioso 
Elizabeth Gschwend, cello 
Cheyenne McCoy, cello 
Scherzo: Allegro motto vivace 
Adagio Mollo Moderato 
Max Bruch (1838-1920) 
Josef Werner (1837-1922) 
Christian Serrano, Michael Warrick, Cheyenne McCoy, Will Richardson, cellos 
Short Break 
Suite No.5 inC Minor, BWV 1011 J.S. Bach ( 1685-1750) 
Michael Warrick, cello 
Sonata No. 2 in G Minor, Op. 5 No. 2 
Adagio sostenuto ed espressivo 
Allegro molto 
Ludwig van Beethoven ( 1770-1827) 
Samantha Mason, cello 
Requiem for three cellos and piano, Op. 66 David Popper ( 1843-1913) 
Nick Irby, Elizabeth Gschwend, Eric Dreggors, cellos 
Concerto for cello in D Minor 
Prelude: Lento-Al/egro Maestoso 
Will Richardson, cello 
Edouard Lalo ( 1823-1892) 
